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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang penerapan metode eksperimen pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di
MAN Rukoh Banda Aceh. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas, dan tanggapan siswa di MAN
Rukoh Banda Aceh terhadap penerapan metode eksperimen pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-IA2 yang berjumlah 32 orang yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 12 siswa
laki-laki. Data hasil belajar, aktivitas, dan tanggapan siswa masing-masing diperoleh dari hasil tes, laporan percobaan siswa, dan
angket. Pengolahan data hasil belajar dilakukan dengan menghitung nilai ketuntasan individual yang dibandingkan dengan KKM.
Untuk data aktivitas dianalisis dari skor rata-rata penilaian laporan percobaan yang dinilai oleh dua orang pengamat. Kemudian
untuk tanggapan, pengolahan data data dianalisis dari skor rata-rata jawaban siswa untuk tiap pernyataan dalam angket pada 4
kondisi yaitu perhatian, percaya diri, kepuasan, dan relevansi. Dimana pada tiap-tiap kondisi tersebut terdapat dua kriteria
pernyataan yaitu positif dan negatif. Hasil analisis menunjukkan aktivitas siswa terhadap penerapan metode eksperimen pada materi
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dikatakan 59,4% sangat baik, 37,5% baik, dan 3,1% dikatakan cukup. Untuk
tanggapan siswa terhadap penerapan metode eksperimen pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dikatakan cukup
baik karena hampir seluruh siswa merasa tertarik dan puas serta setuju jika metode ini diterapkan pada materi yang bersangkutan.
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